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IT{IRTÍ.EIGHTH ANNUAL
CONVOCATION
COMMENCEMENT EXERCISES
and
CONFERRING OF DEGREES
FRIDAY EVENING, TI{E T\TENTY*EIGI{TI{ OF
NINETEEN HUNDRED FIFTY-TT{REE
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Cøndìdìttes for the Bøccøløureøte Degree wìtb Honors:
Iñ r¡rs Cor-¡-ecr or Anrs rNp Sc¡sNcBs
Vith Hìgb Honors
J¿mes Carroll Shielals
Vith Honors
.Bert Cl¿us A¡shenb¡enner Gary Blmond Pittm¿n
V ìt b D e þø tmeøt øl Distinc tion
GEOLOGY
Bert Claus Aschenbrenner
PSYCHOLOGY
lililson Ellis Meaders, Jr.
hv rrln ScHoor, oF BusrNpss ApurNrstn¡T¡oN
Vith Hìgh Honors
Robert Yates Evans
fN tnr Sc¡¡oor. oF ENcINEBRTNc
Víth Higb Honors
Richard Putney Taylor
Vitb Honon
Gustev Mæon O'Kelff
IN Psnr¡Ns Scnoor, op Trrnor-ocy
Vìth Hoøors,
IMilliam ]üayne Artis
Guston Hæsell Browning
George P¿trrick Germany
Wilbgr Frank Hathaway, Jf.
Ch¡rIæ Kivet Robinson
James William RodgerÊ
HONOR SOCIETIES
IN firB Scrrool oF BusrNEss A,pn¡rNrsrnnrroN
Betø Gømtnø Sigmø
' Roberú Yates Evans
IN rue Scnoor. oF Er{crNEERrNc
Sìgnr.a Tøu
Gust¿v Mason 0Keiff
R.ichard Putney T¿ylor
I¡r r¡rs Sc¡roor" or LAlr
Otder of the Voolsøck
'W. Dawson Sterling
\
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øad'ience wì'll tefrøin from øþþløøse d'urìng confertì'øg ol degrees'
candidares for rhe degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorrsson Fnsornrcr DnNrssunv Srvtrtu' Ph'D" Deøn' of Insttactioø'
College of Arts ønil Sciences'
c¿ndidates for the degree of Bachelor of Business Administration v¡ill be presented by
Pnonssson Aucusrus \Ø¡¡'¡-t¡rv¡ Foscun, Jn" M'A'' M'B'A" Secretøty ol the
Føcul,ty ønd Regístrør, Scbool of Business Administrøtìoø'
candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by Pnonrsson Onvrr-lE JnNNrNcs Boncnnns' Ph'D" Deøn of tbe Scbool of Ma!;' 
- 
'
candid¿tes for the degrees of Bachelor of science in civil Engineering, B¿chelor of scie;
in Electrical Engineering, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering
will be presented by Pnorrsson Eenr' Huco Fr-¡rn' E'E" M'5" Deøn of the
School' of Engìneering.
candidates for the degrees of Bachelor of Laws and Master of Laws will be presented by
Pnor¡sson \l¡r¡-rvrnn D¡.r,r-erur MnsteRsoN, Jn', L'L'B" Professor of Løw'
candidares for the degrees of Master of Arts, Master of science, Master of Science in
Electrical Engileering, iVlaster of Science in Mechanical Engineering, Master of
Business Adminisrrariãn, Master of Education' ând Master of Religious Education
will be presented by Pnorrsson \ØBr-r,rNcroN \øESLEY KoErsw, M.S. in E.E.'
AssocìøteProfessoro|ElectricalEngìneeri'øg,schoolo|EngìneetingReþreseøtø.
tiue to tbe Gtøduøte Councíl'
candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Pnorussl-'
Jose*r -u7'rsr-ri Mlrunws, B'D', Assìstant Ptofessor ol Chtìstian Etbïcs'
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CANDIDATES FOR DEGREES
IN træ Cor-r.¡cB o¡' Anrs ¡No Scrrr'tcss
P¡ofessor Flarvey Hunter Guice, J.D,, Marshal
Cøndidates f or the Degree of Bacbelot of Atts
Munay Taylor Bass
Nancy Geraldine Bassett
John Marvin Clark' Jr.* ----.--,--, ------English ; Speæh
and Theater
Perry Rycraft McPhe¡son Pre-Law
Lola-Ann Mann* ---,,--,,,-,--- -- Histoxy
Joseohine Cecelia Mars* --.---------Psychology
Wit"'òr nlti" Meaders, Jr. --..--.-------....'----Psvchologv
Teresa Pentzopoulout --,,------- ------------------------------Music
Elizabeth Jane Burton Pullen --,---'------------- --- Music
Charlæ Allen Richardson -'-----------------'--------Sociologvñ"r-"r Alan Ross ---,,---------,-.--,,Art
Mattie Lou Shaffer* "-,-------Religion
Samuel Nelson Sharp* -,---,---------"-------------------'Pre-Lawjamæ Carroll Shields -,-,-"--,----.----,,---"----------'--'English
Geo"ge K. Shinsato '-----'-Economie
Russãll Edgar Smith, Jr' "-,-"--,----Speech and Tìe¿ter
James Douglas Spitler*,---------'----.-----'--'---Psychologv
iã"ãptt Wn"""" T!¿guet ----English
Maxwell Thomas, Jr,r -------,-----------------------Psvchology
Kenneth Brian varker ----Sociology
Ba¡bara Ann Wall ------Government
Naomi Knetzer Watson* -,SPanishÉfelen Anne Weaver ---------------------'-----'----'--'-"----English
Louis Joseph Weber, Jr. 
---.*-'------------'GoveÌnment
John William Covle, J¡. -''''---'------------'-----Geographvi;;; ü;;ìä cili""pi" c¡oss'--'-'-'--'--------------'-----'Arti<;;i'";;'ri;;* curiis "'-'-'-"-'-----'Biologv
äãËä"Ë-Lii," r"rsuso' ---- -----'--""----""-----'Historv
rii-*i"ir"ã f it" Gieen --------,------..-----,,.-----,'..-"----EnslishË-.úã"ä' Mãii,t.i Grube* -----.--'-' "'--"'-"'-Medical Art
' ";Ë; il;;;;", ri.* -----. ---- -- ------ -'----"--'---'Pre-Law
"ti" s-"t xoôt" -------'----sociologvc. Ledbetter ----..---------"'sociologvi;v"i:ä;;l¡uMay, Jr.' --.------------"--,------ . --Biologv
rîrã" ¡j"" Logan' ------------'----'--------"-'----Economics
Co""-tä""ã Ann Pãlhemus McAlester---- Coml, arative
Professor Edwin Jay Foscue, Ph.D', Møsbøtr
Cøntlidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Scìence
Bert Clâus Aschenbrenner --,,-----,------,-------------Gælogy George Rogge Marsh ---'--------------'------"-"-----------GeologvËüi Éî"ï"iï Êîâüil"i- . -.-.------.-.------------.-C"otoãv William Worthinston Marshall, Jr' -------=----'G-eolorv
S1î":å;-f;t;rî¡i;;;ìri:::::::.:::Æ:ì:gi ËlÏ3:!.ä"&"i+l*,r:- -:.-..'''.':-.:-'.-.lä"ffiËïirü'i¿ä;ä'cr,ãnúérlái"i -,.._"-.----rié-ueaicat Donald Frederick Reaser --Geolosvirïïïår'väîîô"jri'i".- --.,",----.----,-.----".--*"--- nio¡9e¡ Joseph -W.illiam Albert, Richardson, Jr. --"'----Bioloevä""di¡'R:'tññï"ti . .-.------.----------Þre-yealcã Duane Wilson Row -----*-----.'---"''------------------"---Geolosvîîïîîî'eïi"åî-cu"ó ¡".* -- .--,.---:---.----- ,"-lnioJgcY Robert Andrew Smith* ---------'--''--------------------Biolocv
*:*älSTltrf;tf,tfå;*l;l j;.t:-.:-_-.i"-:-:#"""1rål Jack Randolph romrinson -.Biorosv
Cøød.idates for tbe Degtee of Bøchelot of Scíence iø Educøtion
l,¡ancy Elizabeth Bai¡d* Ma¡v Boone Lowrv*öä"hí"-b"ã*'li"óot" Patsv Jean Martiniäirî ïi"î"ãli-sã¡i¡ Mary rrou Ramseytbäiåjiã]iïJCiu"*tv Emilv Duggar Saunders*ñãjãJl*-C-ã*t¡o"* - Norman Sanford Stebner*
'rìirläiãtir-¡""ä SiArmand Bobbie Anne Trott
öäï;iñh;;* H"lt Luc¡etia Jane Vsndernool+l"fju ifãvã" li¡ì"tt"""* Elizabeth Ruth Wagsoner
Charlæ Stephen Lo¡incz
Cøntlìdøtes lor the Degtee of Bøcbelor of Science in Joatnølism
Harrison Dedmon Law¡encer Jack Ðarl Marshallr
- Walter Pickens Mur¡aY
Cønd.ìdates lor the Degree of Bøcbelor of Science in Physical Educøtion
Charles Albert MaPlæ
{Degree confelred in absentia.
t
Jamæ Inman Payne*
hv rrrp Scrroor. or BusrNnss AourNrstn¡TloN
Assistant Professor Harmon Luther 1ùØatkins, B.S,C,, LL.B., LL,M,, Musbal
Cand,idøtes for tbe Degrec of Bøchelor of Business Administrøti.on
Jer¡y Marvin Barshop -------,--------General Accounting Jack Kern Morris
end Stâtistics
Phyllis Oakæ Bu¡ke --,,-,---,,,,- --. .-Advertisins:
Myrtleann Caste¡ -,--------,,--------,-Retail Merchandising
Arühur Flake Chancet Generâl Business
Steve George Condos* ----,,--,----,,---,-,,,-,-,--,--,{dvertisingVirgil Marvin Coppedge, Jr. --,,-------,-,----,Marketing
Thad Wilson Corkinsr --,-- ,---Marketing
John Nick Cuspilich 
--------..-Profæsional AccountingJohn Edward Custer ----------,,---- Marketing
Don Alden Dozier --,--"-"-------- ---ReaÌ EstateClifton Ben Eæley 
------,---Personnel Administr'ation
Robert Yates Ðvans ----------Profæsional Accounting
John thomas Golden 
-,,,,,---,-- -, -,-- --,--------Marketing
Edsel Archie G¡ay* ------------ProfessionalAccounting
Rufus Taylor Higeinbotham, Jr. ---------,-,-,,,Business
¿nd Larv
Earl Hopper --,,General Administrative
Management
John Robe¡t Hoyt ---------------------,GeneralAccountingBilly Sam llunte¡ 
---,---------,-,,-----Banking and Finance
Leo Joseph Kilcoyne ---,---,,-Professional Accounting
Donâld Curtls Iæcke 
--,-,-"----,----,,---,,-Gene¡al BusinessRoy l{enry Luster 
-------,,----,-,,,,,- --,----,-,---,- --Marketing
Ger¿ld McNevin, Jr. 
----------------Banking and tr'inanceNorms Eldean McYay ----PenonnelAdministration
Aurelio Martinez 
---------"-"--------.-Banking: and FinanceLee Norman Millert ---,----------IndustrialProduction
Management
Ross Eugene Mitchellt --------,-,-Banking and FinanceCharl Mood Moore 
-------------------,--GeneralAccounting
William Ted Coke¡* 
----,,-------,---,--,---Music EducationRoyal Dwisht Jennings* ,---,,Organ
Earl Eugene Kenney, Jr.* 
- ---- 
,,,-,- Music Education
8,S., Kansæ State Teachers College, Empqria,
Kansas
Thesis: "An Evaluation of the Secular Music of
Thomæ Weelkes for Use by Secondary
School Choirs"
Jæ Alton I¿ndreth
8.S., W6t Texas State College
8.M., Southern Methodist University
Thesis: "The Unaccompanied Mass, Motets and
Cantatas of F.mncis Poulenc"
Marketins
Robert Thomæ Mullins----Personnel Administration
Edwa¡d Lamar Murph+,-----Profæsional Accounting
Maxwell Rogers Murrell*,- 
-Leadership Management8.S., United Ståtes Military Academy
Hershel Don Owens -,----,-,--------,Banking and Finance
Mary Catherine Pattexson ---, ,--Pe¡sonnel
Administration
Veda Doyle Patterson, Jr. 
---,----,---- ----,-- - --Industrial
Production Manag:ement
Cha¡les Sylvester Pipæ 
--- 
Profæsional Accounting
Wheeler Frede¡ick Pittsr,,----------, --,-,---,-Professional
Accounting
Troy Victor Pæt, Jr.* --,---,,,-,-----BusinæB and Law
Robert Spang Reid , -,,------,-- -,--General Accounting
Thomas L, Rogerson -,,,-"----GeneralAdministrative
Management
Edward John Shaw 
----,--,,-Pemonnel AdministrationStanley Lee Smith -,.----------------.,,-.,-----------Advertie;r
Carl Eugene Styles,--,---------------,--General AccountBilly Eugene Tabor+ "--------,LeadexhipManageû,Jamæ Olive¡ Tate*,-,--,-,--Personnel Administte'l
William Samford Thomas,,--,-----,---,---,--""-Professit
Account¡- 
-Earl Edward Tweed 
-,-,-,,,--Profæsional Accounting
Edmond Francis Vanston
Douglas Dolæ Webb ---------ProfssionalAccounting
Wæley Harrison Younger --------"--------",----,--IlIarketing
Walter Per¡y Zivley, Jr.r ----,,,-,---Business and LawIvan Jay Zuckerman ----,Insulance
IN rnr Scrroor oF Muslc
Professo¡ Jack Frederick Kilpatrick, Mu*D,, MarshøI
Cønd.idøtes for tbe Degree of Bøchelor oÍ Mnsic
patrici¿ Marie Langr 
-,,____---,,"---_,--Music
Vionne Gayle Shoemaker,------------"--Music
tr)¿lucation
EducationI
Cønàìdates for the Degree ol Møster ol Møsìc
Ann McDonald -,-,-, _,---,---,-- ---,-piano
8.M., Southern Methodist University
Thesis: "Contemrlorary lüo¡ks for 'Iwo Pianosby Stravinsky, Bowlæ, Poulenc and Mil-
haud"
Ada Steadman Teryen* -Music Education8,4., Camegie Institute of Technology
Thesis: "Study of Responses to Nine lJnknown
Compositions"
6
*Degræ conferred in absentia.
IN r¡rn ScHoo¡, or ENcrNgeuNc
Professor Sophus Thompson, B,S. inC.E,, Ivførshøl
Cøndidøte for tbe Degree of Bøcbelor of Scì.ence iø Cìuil Engineering
Max lrenrichs Schrader*
Caødídøtes for tbe Degree of Bøchelor of Science in Electrì.cøl Engìneeriøg
Louis tr'letl Hauss, Jr.* Carl Michael Schwslm
IN THE SCHOOL OF LA\ø
Professor Lennart V. Larson, B.S,, J,D., S.J.D., Matsbal
Cønd.idøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Latus
Cøndì.døtes for tbe Degree of Bøcbel,or ol Scìeøce ìn MechønìcøI Engi.neerìng
Weldon Arden Amerine James Ba¡naby Taylor, Jr.r
Thomas Jefferson Hardcastler Richârd Putnet Tsilor¡Louis Lay Latch* Robe¡t Ewenè-ThróneHee-Lin Lim Jim pat yarnallGGtav Ma8on O'Keiffr
Clarence Paul Brazill, Jr.
B.S., Univemity of Pittsburgh
Thomas Manhall Cain, Jr.
Thomas .Latta Fiedler
_ , 4.8., Kent State UniversllyRobert Bevley Fo¡d
Leslie Cle¡n Hackler, Jr.
_ 
B.B.A., Southern Methodist University
Joseph T\mer Nance
B.B.A., Southern Methodist University
Robert Henry Dedman*
8.S., University of Texas8,4., University of TexasLL.B., University of Texas
, 
Thesis: "Indispensable Parties in Pooling Cases',
a .\,
Charlæ Loyd Reynolds
Randolph Eanes Scott8.4., North Texas Stste College
tr'¡ed Bryan Shelton, Jr.
B.B.A,, Southern Methotlist University
'W. Dawson Sterlíng
B.B.A,, Univenity of Texae
Eugene Davis WilsonBilly George Wylie
Trent Harvey ZeDpa*
l
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Cøndidøtes for the Degree of Møster of Laws in Oil ønd Gøs
'William Sims Richardeont
8.4., Ouchita College
LL.B., University of Arkansas
Thesis: "Function and Validlty of Statuts andOrilers for Jnt€grsting Tracts to Form aUnit (Dntlrc Pool or Large Area) to Carry
on Unit Opetâtions"
7.- L('//¡,
IN rrre Gnlou¡ru Scr¡oor,
Professor Fr¿nk Cobb McDonald, ph.D., MørshøI
Cøndìd.øtes for the Degree of Møster ol 'Arts
Ulue¡ Ismaiì Bilgen* 
---------,-----,,,---------,-,-,,---Economiq Guy Ganett Campbell ,_,--,,___ psychology
_8.{,., go.be¡t College, Turkey n.Á., Sã"tïäi.î uãtüàäi"t UnivãriiivThesis: "À-SurYev of the Turkish Economy and Thesis! ¡'The niteãf ãf Ègõ-invõlveräent uponthe Effect Thereon of the American Aid to tfre neõall ãi-ôompl"tã¿ and UncompleiedT\rkey" Tasks,'
Joanna Breedlove 
---,-,-,---,-----------------,----------,-_-__-tr'rench8.4., Huntingdon CollegeTh*is: "Jean-Jacques Rousseau, le Musicien"
7
*D"gee conferred in ¿bsentla,
' 
" "b.ål:.!,,îåL n M eth od is t u¡Ìåìî::T, ;, i;:J:Thesis: "Jene Addams: a
r"iiiå'öär*-lã--i.i*lot* : .. ...-. . EconomicsR-4.. Washinglot sqo"io College of New
Yorlt UniversitY
'rrro.iJi'ì'rÏ" ittui""t Rttu controversv from
194?-1960"
Marlene Foote* - -- --'- French8.4.. University oI ,'e'\as a Translation in.lh6is: 
"Romeo Revisit€
'"'"v:.r""ii-i"" no*u."sques by Edmond Ros-
tand"
tho*"'"''i{i"y,""d Fra.zier . "' Historv¡-4.. S¿Ylor UÌlrversr[Y
'"**¿u'lt**s-;;Jdi="it'"ï'*
z*"" Ëìüãå' Halt ,_. ... .. . . ..Philosophy
"'"'B'ä:' ï";ih;ìn Methodist universitv
trtiäiäì ;i¡ä Þtilosophv of l{istorv amo-ns'se-
lected Contempora¡y Philosophers and Theo'
Iogians"
n ir rvröoiää n"#.ü3îï"uo, u;i;;u-ilJ""h'l*
rr""lül ;iîä'-üììul Leamine of Parallel Fig'
"*";;" a.nà, Thãir Læs-Para-llel counterparts"
¡raritä'äråä*riát"r ": : "Psvcholosv
" -tr"""*l 
,ytrl"ä:ii"5i #lt""t"""" o"r'q: 9.l,ll.T:
""ïú 
";;;^ th" Pttception 
of Ambiguous
Stimuli"
' 
* t ìi"iÏ* ;*l*.+",I:,1*;1"',i i"";1y ;:i:ît n 
"'ü;" 
"" 
titrns$.t rkil"å:;;ii" ^rÏ ã-'"*"'t" -
"'t.'rÞ. : Ël'l;ii* l;i.*"; 
" 
;.*";j,i:"*:ii:
d''ix'""';$; 8r*iåt¿{1l"" iåSJ .:i. :tf; e "ä;fiË;ii".i'ïAî in- an aircraft Factorv"'
"""ç""]ät':""îr:*"ft1,'r,i.,î';r,r;1";¡"*,.."]1t""]
''i*¡ä;''$H;q"ntlr'¡:1,'ç*,i";ilì:ì"i"8åfi :ferenæ"t*'".11;tr.*otïi'";lr; ói i";;.- "':":Y
'r h?'$ 
: 
" 
;'r* å'j;i'""nl" $i"t""'íbi# 
"?iåffiStimuli"
' ïrift, n:çîiri *g4*x;¡xi+þ 
"::' 
:::
'nbåiiir*Ë$:i$¿*ti:t"*"'s,rui;-i;
*-",lË ÏÈit*lì'*".",'*a'*!',;*;';'* "::i::
'*ltJ;ïöf Ïi"'Lîf¡""'J"':'r:irtlrui':'åxiìi;Area, Texae"
J oe Coleman Murphey - .---.Com¡rarative-Literature
" " 
-*:; l Ttr"*ilhtt':s';"f,r "J;i"-'""ffi , 
-
v i iÅ'ii Ïá" 
"ü"*ö r"î" in J tu t"; u ; *;'", r"s* 
t:1"7
t¡ilül ;Å-"öääiaiáiive stu,.lv of Nesro s.lum
' ^'""nï"ll"t*-- Pu'blic Housins'Project Dwellen'
;;d*'irï;i.åt-M;;í.Þ'1 11 o 1lli": T.ñii'"nMarqaret Louise Pannill**-' ï.ï.: S-o""Lr.ã"" Methodist UniversitvË:i',t'. É;;tÈ;; Methodist universitY .Ë:ii.É.ñl.' s;;ihã""' i¿àtuoai"t univmil'vil]Àl'-iä.ãú"i" College' Coturibie -U-nivers.itv
rr"åiËl "itl"i""äi,-" ñãiiããtéa in the Mid-victorian
Novel"
c"o"n""#åånin*Lon Pool, 
-lII* Philo¡ophv"' "^fi 
.a.l Sóutñweø"n UnivemitYÈ.D., Southern Methodisl I lniversrf,v
rrã"1"1 :'ã ComDarison of the Philosophv of
Emerson and Plato"
H^"ola"ir¿'*îà sit"t¡it* Church Hislorv"--i.al Bucknell University
8.D.. Southern Methodist Univelsrty
*#:î;: "';R;;li"m throueh the Filter or thc
- "--'i\ventietir CenturY Mind"
John Goodwin Tower '--- - - - -- -- Government
' ""-if 
.¿.., 
-Soutttwestern Un iversitv
nr-^]" i ;'rlo conservative WorkeÌ in Brit
"'*ütit" 
"'W"tti"e Man 
Supnorts the Tor
**ii..t¡:Aî:""vîitån;,il, ¡¡i";;iTv H^"
r'#;i;" ïHi;;;;v-ãi c"'"¿ p¡¿i¡ls 
- 
184u
!941"
.r"^* liäarora Vaughan ' - """'-: ' Sociologv
"--ä.n.. si"itt""o Methodi"t univeËil'v - 
-rrälliii Tä'ì"ä""róãi".t st"av or ??0 cases Re-
' " "î Ë" 
"",i 
- ì. -" 
" "t ç 3:ili*y,i":ïi1.3,ä",1 " "Ctinic bY a State Dt
n"""r,i'Äliã" "wãite* -- -- - -" - S¡eech
- 
-'- S.e- U"iu"rsitY of Michigan
rit.rvi..-o^tià"'iheological Seminarv
näiå'ì"'á-'St"u"v oi-tr'u current speech--.and
Homiletics Program in the Protestant 1'heo-i;;ili's;;ì;;;þ" in the united s!qtæ'1.
nlrr"nã-ùîm* Wuif""i .-Educstion
8.4.. UniversitY of Texas
rr,ilii' I'"'o,ii,üã.-ior-Met"u"ing Concepts of co-
- "'îiå 
""tliiá'i"ie "à"tlon it tttð 
primarv G¡ades"
c¡""ruT"óiåi.Lìtu'-wiiiit, ¡ 
". 
* 
--"--""---" 
Psvchologv
t nT;Ì;', T"iliåi"L,ij" ffiåtï"*,r" rhe Rec ocr itim
'"*åi pãiõJiü -i"m 
" 
Measure of Ethno'
centrism"
Cønd.irløtes for the Degtee of Master of Scìen'ce
James Nash Taggart* - -- Ger
-*'"'ã.S-..-Sóuthe"m Methodist Universitv 
-r¡ãliJ" ";F"ã¡]ãms in Correlation of Terraces
"''î.nE-ttrã Trinitv River in Dallas Countv'
Texas"
Peter Nelson Wielsins, III ----------'--------'-'----"--Geologv
rt*;î;' : y..i:Xf,Iåll",r"'rnï"iri- c os se* o' Fiertr,
--- Kaufman County, Texas"
Cøød'id'ate|ortbeDegreeofMøsterofscieøceìnElectricatrEngìøeni.ng
Emmet Dean lligg€+ ---------'---Electrical Engineering
*?;*r t{äl:Ì'*i":l;';113å or .seismic wave
'^^"'CVp"" Þresent in ¿ Bore Hole"
- 
-D*"; conferted in absentia'
I
I
candidøtes lor the Degree of Møster of science m Mecltatcicar Engineering
John*B_ane C-heatham, Jr. --_Mechanical EngineerinrB.S. in M.8., Southern MethodisJ U"iïi.ìr.--Thesis: "The Effect o_t Nor"iÀ n""tf.n-à"-ùä"i"*Tube Performance"
LeRoy Rushforth Klein, J¡, Mechanical
B.S. in M.8,, Rice rnstitute EngineeringThesis: 
."4 Proposed Central Heatins Code -torResidentiat Wam Ai¡ fur"aã""-in tt""Cìiiof Fort Worth, Texas,'
Jesse D_urrett Mixon 
-. 
. 
-. .Manaecment
,rL"; 1 r,f; lT li?i1"y,",¡sii:"y",il:;ï h"* ; ; 
":
Caødidøtes lor tbe Degree of Møster of Basiøess Administrøtion
Jack Landm¿n Goldstuckerr 
__-_--,,______,,,-___pe¡sonnel
_-8.s., university of ekrahom. AdministrationThesj_s-: "A- S'|:dy oI personnel problems in aWomen's Specialty Store"
Willþm Georse Tudor 
..........__..Accountins
. B.B.A,, University of lloustonI'hæis: "Appræiation of Fixed Assets,,
Candìdøtes for tbe Degree of Møster of Eàacatìon
lhattie 
.A,lbrittont
.,--. 
B:1.,, No¡th-Texas State Collegevera ¡laley Anderson
H.l"l.X;tff HuChrisrian Universiry
J"h"B*;r.*"ä'rl"Texas state college
* 8.4., University of TexssDovard Morris Branflev
TiIIi"8. B.;,::;:rhf rnuMe[hodisr universft y8.4., Trinity UniversitvSerafia Casica Cabote*
-- 
P,S.P,, Arellano University, philippinesMartha Morene Caylor
,,. P.F.,^East_ Texas State College
v rrgrnia Uaricer Cox
w¡uå;}. rå.fr r¿nes university
M il d'B¿fu f,:.,if *rt *rf,qt} od ist un ivers itv
," 9.S.: Sou-thern Methodist UniversityIvlamie Lovada Crouch+
F,,"P".S.b,llî1\! rexas,state correce
_ 
, 
8.S., North Texas State College
' i Brandenburs Davidsôn*f.4., Southern Methodist University
'l Davis*l.A- S.outhe¡n l4cthodist Univemity
,t Hugh Donnelsr8.4., Louisiana ColleøeClark Griffith Dumas
E|.4., Univereity of Texæ
*, 
M.J:.,, Southern Methodist University¡ lora Haley Easter
- 
P.4.. Texas_Christian Univcrsityljernice Sydow Foshee
- 
B.A, Southern Methodist UniversityReeves Buffard Fulton. Jr-*
- 
8.4., Marshall ColleseBelTice Harshbarger Græn*
. 
B.Â., North Texas State CollegeAnnette tr\rlton Haslund
_- 
B.F.A., University of Texas¡'lotence Herrins
_ 
8.4., 
-East Central State CollegeRæalind Goldstein Herritt*8.4., Hunter ColleeeBradley Brorvn Hogue,ilr.
__ _ 
8.4., Southern Methodist UniversiúyMelvin Arnold Howe8,4,, Southern Methodist University
+Degræ confeneil in absentia.
Inez Carleen Hoyle
,^-,-8.S.,_Southern Methodist UniversityJ actßon Burton Hunter, Jr.
r'"-"ilå".f, :[|ie¿ M. gthodist un ivenitv
, .B.A,.,University of CaliforniaLourse J âheç+
,, 
8.4". Southern Methodist UnivereityNorma CJeo Lane+B.A..,.Daniel Baker College of SouthwestetnUniversitv
Theresa Ann Lãnnon*
M., i'S;' r,4T;'"f,:ìæ ustate cor reee
- 
., 
u.S., No¡th Texas Statc CollegeBetty Jeun Mclain
,^_^B;f,, Southetn Methodist UniversityJ ane Ivlotrolv Mcleo¡ì+
^-...!..{.-,.louthern _Methodist Univenityuavlo tichumÞert McLurp*
, 
B,;,1:, Southern Meth;dist Univereity
J ewell 
-Uvelyn Ma jor*
u"""Ï'roiü J;;ät1Ì P resbvterian college
- 
..8.4.,.-North Texas State CollegeBetty Ta¡ley Moselev+
-- -- 
B-.S., Southern Methodist Universil"yNell Emeline On
_ 
8.S., Texas State Collese for'WomenBess Haley Parker
^ 
B.A- Texas Christian UnivereityGeo¡ge Cary Pearce
, 
- 
8,4., McMurry CollegeLulâ Sumners Pollâtri
_ . 
Iì.S,-.North Texas State CollegeJohn Wiiliam Polzin
^ -8.S., Te\as Christian UnivereityC¡rlos Junio¡ Roberts+
. 
B.S* Texas_Christian UniversityLeona ¡'lances Robe¡ts+8.4., Baylor Universit.vJuìia RoEers8.S,, University of Texas
_ 
Thesis : "Somc Concepts of Human Relations,,Geneva Olivia Sheffielrù
-, 
R.S-.Àiorth Texas State CollegePincus Silverm¡n*8.4., University of DenverCornelius Monroe Sonntaq
_ .8.S., North Texas St;t€ Co¡legeLetha Lurlyne Strickland+
8.S,, East Texas State College
9
Cøndidøtes t'or tbe Degree of Møster of Religioøs Educøtioø
Altus Virsinia Hull ,--,"---,----"------Religious Education Ma¡garet Louise Porter -,-,,-------Religious Etluc¿tion8.4., Southern Methodist Univenity 8.4., Southem Methodist Univeniþ.
Th6ísi "A Study of Departmental and Divi- Thesis: "A P¡oposed Orientation Coune i¡
sional Superintendents of the Church Schools Leadership Education"in the Dallas District of The MethodistChurch" 
.{ - .
IN PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY
Assistant Professor Decherd Henry Turner, Jr., 8.D., Mørsbøl
Cøndid.øtes lor tbe Degree of Bøcbelor ol Dì.uiøity
Margie Ðlizabeth Stubblefield*
8.S., East Texâs State College.
Thesis-: "The Organization and AdministÌation
of a Drill Squad for Junior and Senior Eigh
School Girls"
Earl Læ Taylor, Jr.*
8.S., Southern Methoclist Universitv
Edith Mcllwain T¡odeman8.4., Missiseippi State College for'Women
Margaret Ann Turner
8.S., Southe¡n Methoclist Unive¡sity
Virginia Carter Yandiver
8.S., Southern Methodist University
Arline Lucille Warrickt
8.4., Southern Methodist University
William Arden Allen
8,,A'., Oklahoma A. and M. College
\üilliam W'ayne Artis
B.S. in Ed., Southern lllinois University
Loyd Jay Bliss+8.4., Nebraska Wesleyan University
Hiram Lively Brown
8.4., Daniel Baker College
Robert Dean Brown8.4,, Central College
Gwton Hæeell Browning8,4., The University of Texas
Carrol Denton Copeland8.4., Midwætern UniversitY
Harrell Eugene Cragg
8.S., Sam Houton State College
Leighton Kirk Farrell
8.4,, Southern Methoclist Univemitv
Louis Ræs G¿nt, Jr.
8.S., Sam Houston State College
George Patrick GermanY8.4., The UniversitY o.[ Texâs
Herbert Gail Grædidier' Jr.
- -- 8..A,., Fort Havs Kansas State College
Eduardo Gue¡ra
Th.B., Centro Evangelico Unido
William Thomas Hall, Jr.8.4., Millsaps Colleee
Wilbur Frank Hathaway, Jr.r8,4., TrinitY UniversitY
Sallie Miller lMebb8.4., Southern Methotlist Univenitv
Læn Abraham Wilenskyt
8,S., Southem Methodist Universitv
Bertie Lee Williamsr
8.4., Austin Colleee
Marsaret Onell¿ Williams
8.S., Eest Texas State College
Alvin Robert W'ithrow
8.S., Southern Methotlist Univenitv
Ruth Annie Woodward{
8.4., North Texas State College
Goldie Mathews Woolverton8.4., Howard Payne College
Th6is: "T\tro Sæond Grade Groups: an Analysis
of Facton in Their Scholastic Aahievement"
Robert Franklin Hays*8.4,, Florida Southe¡n College
Earl Hughes
8.4., Hendrix College
Ivan Iæe LaTurno*8.4., Cenúral College
Jamee Winbum Lawton
8.S., Louisiana State University
Richard Brady Learr8.4., The Unive¡sity of Texas
John Patton McOlatchy
8.A.., Daniel Baker College
Torbert Hiekman Milby
8.S., Louisiana State üniversity
Charles Kivet Robinson
8.S., Arizona State College at Tempe
James William Rodgers
8.4., Texas Technologic¿l College
Knox Oliver Scott8.4., Texas Christian Un¡versity
Horace Eugene SorIeY8.,{,, Texæ Teshnological College
'Wayne Luther TaYlor
8.S., University of Alabama
Elden Douglas Traster, Jr'
8.,{., North Texas State College
John Sparks Workman*8,4,, Hendrix College
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREE
DOCTOR OF CIVIL LA\ø
GEORGE CRE\øS MCGHEE
Narive Texan, onerime student in this institution. Rhodes Scholar and Oxford Doctor
of Philosophy. By profession a geophysicist and geologist; by choice a public serv¿nt
whose outitanding postwar career in foreign affairs is cliriraxed by the .{mbassadorship
of the United Siates to Turkey and whose private philanthropy opens the door of
education to talented youth of the Southwest.
rDegræ co¡ferred in absentia.
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THE TINTIIERSITY HYMN
THE BENEDICTTON
'Sl'nr.Is McDoxnro T^r8, M.4., LL.D., Yice presìd.ent ol tbe lJnìuersìt!
THE RECESSIONAL
Triumphal March "Aida"----------------- 
_--_-__----yertlì
The øudience utill be seøled.
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
1' Gærge Çlaude Baker,Charles Arthur Besio,
IIårvey
llrilliam
Preston
Hunter Guice,
Mayne Longnecker, Ph.D.
Andrew Peak, M.B.A.
Ch¿rlæ Jeffenon Pipæ, Ph.D.
Morgan 'Ward R€dus, Ph.D.
Conrad John Sommen, M.B.A,
Bernhardt Tiede, M.M.&l.
Moss Wimbísh, LIJ,B.
Carl Milton Røm
Jack King Roach
Charles Ilaizlip Webb
Dick Avery WebsterIra Onille ìMittenberg
Drab: Busin€ss AdministlationPlnk: Muslc
Orange: Engineering
Purple: Law
Grimson: Theology
Blue: PhilosoDhy
Jr,, Ph.D.
B.M.E.
J.D.
Donald Tllillls AlexanderArthur Zintgraff Bsmes
M¿lcolm Baker Bowers
George Callowgy CochnnJes Thoma¡ Hey
'Wïite: Àrts, Letters
Yellow : ScimceLight Blue: Educetion
Yellow: IIome EconomicsBlack: Joumalism
Sagle Green; Physical Xiducation
THE ACADEMIC COLORS
USHERS
I
ll
